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iSalam Redaksi
Kernunculan sebuah jurnal filsafat se~rtl rrerrang ti
dak rrendatangkan 'Surprise'apa-apa, terlebih lagi jika itu
kacarrata
ilmu khusus, barangkali ia akan tampak lebih buram, sebab
banyak hal
hanyang dibafus, pada -.......: ......._, ......
tiada bertepi, yakni kehidupan.
Setiap rrakhluk hidup terutarra rranusia senantiasa dili-
puti misteri kehidupan, namun tidak sernua ma.u rrenaruh ~r -
hatian' terhadf:, misteri tersebut. Para ahli Filsafatdan Fil
suf terrrasuk segelintir 'nakhluk langka' yang berurusan de-
ngan hal itu. Upaya rrenguak misteri kehidupan itu kadangka.....
latidakdapat dip:ihami oleh para perrakai kacarrata ilmu khu-
sus. hal ini disebclbkan para ahli filsafat rrenggunakan rreto
da yang khas. Oleh karena itu dalarn seri perdana jurnal fil
safatini, sengaja ditarrpilkan sebuah tulisan tentang Rele ..-
vansi ~tode Penelitian Yang Khas Bagi Perrbangunan Filsafat
Sebclgai Ilmu, untuk rrenjelaskan duduk persoalan yang se1::>Emar
nya kepada para perrakai kacarrata khusus tadi.
Kenudian diketengahkan pula dua buah hasil penelitian
yang telah diseminarkan ditingkat Fakultas dan Universitas ..
,.....,- ............ ..JI- ................_ ....... khas filsafat yang se~rti itulah,
yang satu tentangetika, ,yang lain tentang kebudayaan.Epis
terrologi Ma.sa repan rreruPakan salah satu alternatif yang di
cobcltaw:rrkan dalam sebuah karya ilmiah filsafati laihya da
lam jurnal ini. Untuk rrenarriJa.h wa\\7asan anda .... bagi yang ter
~~'J~~~A buku tentang Epistemologi,
Sebuah ' .............. 1I,.r._..A_..............
anda
